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чтения, письма) на основе общей и профессиональной лексики. 
Конечной целью профессионально – ориентированного обучения 
диалогической речи является развитие умения вести беседу, 
целенаправленно обмениваться информацией профессионального 
характера по определенной теме. 
 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У СУЧАСНИХ 
УМОВАХ  ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
О. В. Серафімова, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
Самостійна робота студентів – особлива форма навчальної 
діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і 
засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навиків, що здійснюється за 
умови запровадження відповідної системи організації всіх видів 
навчальних занять. Мета самостійної роботи студентів двоєдина: 
формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, 
умінь, навиків. 
В процесі вивчення будь якого предмету доведено, що тільки ті 
знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці і 
дії, будуть насправді міцні. У сучасних умовах існує тенденція до 
скорочення аудиторних годин на вивчення тієї чи іншої  дисципліни та 
компенсація ї за рахунок  поза аудиторної, самостійної  роботи. 
У результаті  практики  самостійної  роботи  студент навчається 
вміло організовувати засвоєння знань, свою розумову діяльність, що 
забезпечує сприйняття, усвідомлення, запам’ятовування, 
узагальнення, готовність до пошуку необхідного рішення. Він 
розвиває самосвідомість, самодисципліну, особисту відповідальність, 
отримує задоволення у самовдосконаленні, самопізнанні, 
самореалізації. Контроль над самостійною  роботою студента 
здійснює  викладач. 
 
CHOICE OF TEXTS IN THE LANGUAGE CLASSROOM 
AUTHENTICITY 
М. Є. Сорокіна, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
Decisions about which texts to use with a specific group of learners 
raise the question of authenticity. The definition that most teachers accept is 
that authentic texts are samples of language used by and for native 
speakers. This suggests that texts are either authentic or inauthentic. It is 
true that in some cases it is easy to distinguish between language that is 
‘real’ and language that is not; for instance, the dialogue between Klaus and 
the West family (Example 5.1) is obviously not a transcript of spontaneous 
talk. 
